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U v o d n a r i ječ 
Sustavno znanstveno istraživanje najnovije hrvatske povijesti bez sumnje 
je jedna od najvažnijih zadaća hrvatske historiografije. Tu je zadaću 
znatnim dijelom u orijentacionom i perspektivnom programu svoje dje­
latnosti preuzeo Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, ali je 
njeno stvarno težište zasad na povijesti radničkog pokreta. Komunističke 
partije, oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, jer se iz niza razloga 
istraživanje nije moglo proširivati. Pokretanje »Časopisa za suvremenu 
povijest« trebalo bi da označi daljnji korak prema spomenutom cilju. 
Dakako da dosadašnja osnovna djelatnost Instituta zauzima i dalje prvo 
mjesto, ali bi se ona, uz ostalo, i pomoću časopisa mogla pridružiti napo­
rima na organizaciji znanstvenog istraživanja najnovije povijesti u Hr­
vatskoj i Jugoslaviji. Monografsko istraživanje radničkog pokreta. Saveza 
komunista, socijalističke revolucije, te poticanje interesa za obradu raz­
doblja poslije 1945, tj. razvitka socijalističke Hrvatske — dobilo bi u 
tom okviru svoju određeniju ulogu i sadržaj. 
Zbog svega će toga »Časopis za suvremenu povijest«, polazeći od sada­
šnjeg razvojnog stupnja Instituta, biti i njegov prilog okupljanju snaga 
radi postepenog proširivanja istraživanja na različita područja društve­
nog života, koja obilježavaju pojedine povijesne pojave i razdoblja. 
Zato će urednički odbor težiti da časopis dade poticaj raspravama o 
zajedničkoj organizaciji znanstvenoistraživačkog rada na području naj­
novije povijesti u Hrvatskoj. 
Časopis će objavljivati priloge vremenski ograničene na razdoblja od 
sredine 19. st. dalje, ali s težištem na 20. stoljeću. Sadržajno, ti bi se 
prilozi odnosili na sva osnovna područja povijesnog razvoja, dakako, 
u prvom redu s temama iz hrvatske povijesti. Svoje stranice časopis će, 
u tom okviru, ustupati i prilozima koji se odnose na problematiku 
izvan Hrvatske i Jugoslavije. Pored objavljivanja različitih monograf­
skih priloga, časopis će osobito nastojati da razvija znanstvenu kritiku, 
kako bi se sustavno pratili rezultati istraživanja koja su važna za nje­
govu zadaću. U vezi s tim, urednički će odbor nastojati da osigura 
potrebne kritičke osvrte na pojedine osnovne probleme iz najnovije 
hrvatske povijesti, da bi se tako ispunila osjetna praznina u poznavanju 
i ocjeni dosadašnjih dostignuća naše historiografije i stvorio solidniji 
temelj za budući rad. Također će se sustavno objavljivati bibliografski 
prilozi. 
Uz nastojanje da okupi poznate znanstvene radnike, »Časopis za suvre­
menu povijest« otvarat će svoje stranice suradnji mladih historičara, 
kako bi pridonio i njihovu daljnjem uspješnom znanstvenom razvoju. 
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